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STATE O F M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address ./1.~.~ .... ~ .... ...... .. ........ .. ... ..................... .. ........................ .. 
CitymTown.&µ.~~··· ··········· ·············· ············· ······ ·········· ········ ·········· 
!) 
How lo ng in United States /$. ~ .......... .... i H ow long in Maine .... 9.~ 
BominU-£~~Dateof Bitth~2.~ /2,67 
If manied, how many childcen .. Y-~ .. £ ............... ~ ........ . ....... .............. ..... . 
--N'a111e of crr1r,le ;.a. ........... ........ .... ......... ............... ... ... ... ... ..... .... .............................. ............... .. .. ........ ....... ........ ... ......... .... . 
(Present or last) 
' Addtc33~mployer_ ........ .. .. .... .. ...... ... ... .. .... ... ....... .... .. .... ... ................................... ........ .. ...... ............... .. ..... ..... .... .. .... . 
English ~.Speak. ... ~ .......... ......... Read ~ W,ite ·· ···~····· 
Other languages ... .. ...................... ...... ... ... .... .... .. ....... ....... ....... ..... .... .. ...... .. ........ .... ... .. ..... ... .... ... ....... ...... ... ... .... .. .. .. ...... ..... . 
H ave you m ade application for citizenship? .... ~ .. ...... .. ................................ .. .... ............. ..... .. .... ............ .. .......... . 
+Iav!i ye1:1 ev@r had- milttat y servlce? .. 7': ..... .... .... . . ........... .. .. ... .. ... ... ... .. .. . .. . .... . .. ................ .. .. .... .... .... .. ...... .. .. . .. ... . ... . . ... . .... . 
~ ~ 36, ev!ta;e.Z. .......... .. ....... .. ...... ..... ............. ... .... .. .. ... .... .. .....  ...... ..... ... .. ............... ..... .. .... .... .... ... ........... .. ... ... .. . 
Signatme~./Ju:l4 .... ~ . 
Witness ... 
